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された。二年後にニュージーランドの一読者が妹に宛てた手紙では、『ジェイン ・ エア』（Jane 




































































































were  once  all  sylvan  chase,  as  its  highlands  were  breast-deep  heather—slept  the 
shadow of a cloud; the distant hills were dappled, the horizon was shaded and tinted 
like mother-of-pearl; silvery blues, soft purples, evanescent greens and rose-shades, all 



































































































there  I saw the manufacturer’s day-dreams embodied  in substantial  stone and brick 
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els,”Brontë Society Transactions, vol.25, part1, April 2000があるが、常套的なハッピーエンディ
ングルになっていないと指摘しているだけで、本論で指摘したようなことは全く論じていない。

